



























The Challenge of Kyushu Companies to the Halal Market:













































































































ムスリム人口 構成比 ムスリム人口 構成比
全 世 界 1,619.3 100.0 2,190.2 100.0 
アジア太平洋 1,005.6 62.1 1,295.6 59.2 
中東・北アフリカ 321.9 19.9 439.5 20.1 
サブサハラ 242.5 15.0 385.9 17.6 
ヨーロッパ 44.1 2.7 58.2 2.7 
アメリカ 5.3 0.3 10.9 0.5
（出所）Pew Research Center “The Future of the Global Muslim Population”
図１　キリスト教徒とムスリムの人口推移
（単位：億人）
（出所）Pew Research Center “The Future of World 
















































一世帯当たり １人換算 （円） 出荷数量（kl） 消費量（㍑）
平成元年 1989 3.61 12.3 3.4 2,947 1,197,279 123,205 9.7
10年 1998 3.31 9.7 2.9 2,736 1,067,533 126,472 8.4
20年 2008 3.13 7.6 2.4 2,236 904,813 128,084 7.1
21年 2009 3.11 7.1 2.3 2,251 867,935 128,032 6.8
22年 2010 3.09 6.9 2.2 2,106 848,926 128,057 6.6
23年 2011 3.08 6.9 2.2 2,101 825,854 127,834 6.5
24年 2012 3.07 6.6 2.1 1,964 807,060 127,593 6.3
25年 2013 3.05 5.9 1.9 1,943 793,363 127,414 6.2
26年 2014 3.03 6.0 2.0 1,951 790,165 127,237 6.2
27年 2015 3.02 5.8 1.9 1,900 780,411 127,095 6.1
28年 2016 2.99 5.6 1.9 1,882 776,408 126,933 6.1
29年 2017 2.98 5.2 1.8 1,820 768,766 126,706 6.1
























































































醤油の種類 全体（767人） 外国（409人） イスラム圏（109人） 日本（358人）
一般的なこいくち醤油 14% 11% 10% 17%
甘口 59% 64% 70% 54%


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 〔７〕 日経ビジネス　2013年９月23日号「特集 
イスラム・パワー」











































 〔19〕 キューピーアヲハタニュース　2015.5.28 
No.39「ハラル認証を取得したマヨネーズの
日本国内での販売を開始します」https://








 h t tp ://www.maff .go . jp/ j/press/
shokusan/service/171107.html
 〔23〕Pew Research Center “The Future of 
the Global Muslim Population”
 https://www.pewforum.org/2011/01/27/
the-future-of - the-g lobal -musl im-
population/
 〔24〕Pew Research Center“The Future of 



















 〔29〕 特定非営利活動法人 日本ハラール協会　
https://jhalal.com/
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